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存在和发展的前提条件 ,丧失经济主权 ,国家只能落得消亡或沦为他国附庸之命运 。所以 ,无
论是发达国家还是发展中国家 ,皆具有经济主权 ,只因力量对比悬殊 ,在南北斗争中发达国家
的经济主权能够得到旧国际经济法则的充分庇护 ,而发展中国家的经济主权却易遭践踏 。由
此 ,发展中国家以恢复经济主权为目标 ,又拿经济主权作武器 ,在国际经济领域同发达国家展
开旷久斗争 ,并渐次使其上升至国际经济法基本原则之地位。经济主权既然作为国际经济法
的基本原则 ,无论发达国家还是发展中国家俱应遵守 ,但由于发展中国家力量弱小 ,且多为资
本输入国 , “共同”的经济主权原则很大程度上演化为发展中国家如何维护自己的经济主权问
题 ,这在双边投资条约中表现尤为明显 。总之 ,二战后发展起来的经济主权理论代表着一种全








经济主权从二战后提出 ,南北双方在联合国内外经过数十年的反复磋商 、谈判和论战 ,逐
渐形成一套成熟的理论体系 ,并在 1962 年 17届联大通过的《关于自然资源永久主权宣言》 、







加以管理监督权力 ,跨国公司必须遵守东道国的法律 、规章和条例及符合其经济和社会政策 ,
不得干涉东道国内政 。
3 、国有化权利。国有化问题一直是南北矛盾的焦点 ,历史上曾出现“卡尔沃主义”与“赫尔
公式”两种针锋相对之观点。《宪章》第 2条第 2款项规定:“国家有机对外国资产收归国有 、征
用或转移其所有权 ,采取上述措施的国家应当考虑本国有关法律 、条例以及本国认为有关的一
切情况 ,给予适当的补偿 。”世界上弱小民族对境内外资必要时实行国有化或加以征用之合法
























的例子莫过于根据“一国两制”理论 , 1997 年香港回归后中国政府享有对其主权无可置疑 ,但
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根据《香港特别行政区基本法》 ,除国防 、外交事务外其他权利皆授予香港特区政府行使 ,这里
自然也包括经济主权方面的权利。(2)经济主权的自我分割和限制 。自我限制是国家经济主
权的应有之义 ,从广义上讲 ,缔结或加入一个国际经济条约 ,参加一个国际经济组织都会造成












1998年初 ,已与 90多个国家签订了双边投资条约 ,为外国投资者提供国际法层面上的保护 。
我国作为发展中国家 ,又是世界第二大资本输入国 ,在签订双边投资条约中 ,始终以坚持经济
主权为指导原则 ,这在条约各主要条款皆有充分体现。
(一)经济主权与待遇条款
中外双边投资条约的待遇条款有三种:1 、公正 、公平待遇 。如中德协定第2条规定:“缔约
任何一方都应促进缔约另一方的投资者在其境内投资 ,依照其法律规定接受此种投资并在任
何情况下给予公平合理的待遇” 。2 、最惠国待遇 。即公正 、公平待遇一样 ,是我国签订的双方
投资条约规定的主要待遇制度 。如中芬(兰)协定第 4条第 1款规定:“缔约任何一方对于缔约
另一方投资者根据本协定之规定在其领土的投资或收益所给予的待遇 ,在同样的情况下 ,不应
低于其给予任何第三国投资者的投资或收益的待遇 。”(3)国民待遇 。如 1992年中韩协定 3
条:“缔约任何一方投资者在缔约另一方境内就其境内投资 、收益与投资相关的商业活动 ,应保
证能够获得不低该缔约另一方投资者的待遇” 。




经济主权阵地 ,否定西方国家所谓“国际最低标准”观点 ,而认为此条款应依国内法加以适用 。


















义上的“公平”竞争〔10〕 。否则引进外资不仅难达促进经济发展之目标 ,却落引狼入室之祸 ,经
济主权恐怕有强遭践踏之灾。
鉴于上述原因 ,我们可看出:“国民待遇”标准是我国经济改革的目标 ,而循序渐进是正确
给予之方式 ,任何一蹴而就的幻想对于维护经济主权将有害无益 。犹如中美保护协定的谈判 ,
自1987年 11月搁浅至今 ,原因自己是美方不顾中国现实 ,强索一步到位“国民待遇”标准 ,理
遭中方拒绝。事实上在已签订的中外双边协定中 ,有“国民待遇”条款者廖廖无几 ,况且附加诸











经济主权在补偿标准方面表现为否定发达国家“及时 、充分 、有效”的赫尔公式 ,而坚持发
展中国家主张的“合理 、适当”原则 。如中法协定是“适当补偿” 、中英 、中奥(地利)协定是“合理
补偿” ,其他协定在“补偿”前无加限定词 ,只笼统规定“给予补偿” 。根据所订最惠国待遇 ,也应





泰协定第 5条规定:“任何征收 、国有化或类似措施的合法性 ,都应由采取征收措施的缔约方面
有管辖权的法院进行审查” 。另外在赔偿争议方面 ,中外协定除规定国内有关程序解决外 ,多























裁庭仲裁的规定 。这不违反坚持经济主权原则 ,缘由各国经济主权地位平等 ,一国不得以本国



























上通行做法。如 1969年美国国会第 8次修订的《对外援助法》 ,就规定了设立“海外私人投资
公司”来主管海外投资保险业务 ,并在此基础上与其他国家订立双边协定 。一般来讲 ,实现双
边投资条约中经济主权的国内配套立法主要有外资企业法 、涉外税法 、外汇管理法以及有关国
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